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Необходимость единого набора мировых стандартов финансовой отчетности связана с глобализацией 
мировой экономики. За последние три десятилетия существенно возросла степень интеграции и глобализа-
ции финансовых рынков. В этой связи, все больше стран начинают применять МСФО как основу для со-
ставления финансовой отчетности компаний, поскольку это помогает повысить прозрачность отчетности, 
улучшить ее качество, снизить стоимость капитала, инициировать поток инвестиций. 
Можно обозначить 4 ключевых обстоятельства, которые влияют на последовательность работ при со-
ставлении финансовой отчетности: 
1. Составление отчетности по МСФО осуществляется впервые. 
В случае если организация составляет отчетность по МСФО впервые, этапы трансформации отчетности 
будут определяться с учетом требований международного стандарта, который специально регулирует во-
просы составления отчетности по МСФО в первый раз - МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО». 
Данный стандарт содержит особые требования к формированию и применению учетной политики в отно-
шении первой отчетности организации, составленной по международным стандартам. Эти требования отли-
чаются от обычных требований МСФО (IAS) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и 
ошибки». Также стандарт первого применения регулирует порядок формирования вступительного баланса, 
предусматривая исключение из ретроспективного применения других международных стандартов. 
Организация должна подготовить и представить начальный отчет о финансовом положении по МСФО 
(IFRS) на дату перехода на МСФО. Это начальная точка для подготовки финансовой отчетности организа-
ции согласно МСФО (IFRS). 
Для соответствия МСФО (IAS) 1 финансовая отчетность организации, впервые подготовленная по 
МСФО (IFRS), должна включать, по крайней мере, 3 отчета о финансовом положении, 2 отчета о совокуп-
ной прибыли (если таковые представляются), 2 отчета о движении денежных средств, 2 отчета об изменени-
ях в капитале и соответствующие примечания, включая сравнительную информацию [1, с. 15]. 
2. Наличие дочерних, ассоциированных и совместно контролируемых компаний.  
Наличие дочерних, ассоциированных и совместно контролируемых компаний также оказывает суще-
ственное влияние на последовательность работ. Это связано с тем, что необходимо составить отчетность 
группы, применив методы консолидации, предусмотренные соответственно МСФО (IFRS) 10 «Консолиди-
рованная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предпри-
ятия». 
В случае приобретения инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компа-
нии также следует рассчитать величину чистых активов на дату приобретения и гудвилл в соответствии с 
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» [2]. 
3. Формирование отчетности в гиперинфляционной или постгиперинфляционной экономике.  
Существенное влияние на последовательность работ может оказать применение МСФО (IAS) 29 «Фи-
нансовая отчетность в условиях гиперинфляции». Этот международный стандарт не устанавливает абсо-
лютного значения уровня инфляции, начиная с которого она переходит в гиперинфляцию, но в то же время 
дает следующие характеристики гиперинфляционной экономики: 
a) основная часть населения предпочитает хранить свои сбережения в немонетарных активах или в отно-
сительно стабильной иностранной валюте;  
б) основная часть населения рассчитывает денежные суммы не в местной валюте, а в относительно ста-
бильной иностранной валюте;  
в) продажи и покупки с отсрочкой платежа производятся по ценам, компенсирующим ожидаемые потери 
покупательной способности в течение периода отсрочки платежа, даже если этот период краткосрочен; 
г) процентные ставки, заработная плата и цены привязаны к ценовому индексу; 
д) совокупный уровень инфляции за 3 года приближается к 100 % или превышает этот уровень. 
Определение периода, за который необходимо пересматривать финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО (IAS) 29, относится к разряду субъективных решений, поскольку в указанном стандарте помимо ко-
личественных критериев содержатся и качественные. 
Применяя данный стандарт в Республике Беларусь, необходимо учитывать следующее. Экономика Рес-
публики Беларусь являлась гиперинфляционной по декабрь 2005 г. Как следствие, при составлении отчетно-
сти за периоды ранее 2006 г. необходимо применять требования МСФО (IAS) 29, предусматривающие от-







Выполнение этих требований ощутимо увеличивает трудоемкость работ по трансформации отчетности, по-
скольку обусловливает необходимость совершения следующих действий: 
 выбор общего индекса цен, который отражает изменение общей покупательной способности рубля; 
 осуществление пересчета немонетарных статей баланса. 
С 1 января 2011 г. в соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях ги-
перинфляции» опять считается, что в белорусской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, 
необходимо производить предусмотренный МСФО (IAS) 29 пересчет с учетом изменений общей покупа-
тельной способности белорусского рубля. 
При применении МСФО (IAS) 29 используются коэффициенты пересчета, полученные на основе индекса 
потребительских цен в Республике Беларусь (ИПЦ), публикуемого Национальным статистическим комите-
том РБ. 
4. Варианты представления финансовой отчетности.  
На последовательность работ и их содержание при проведении трансформации также влияют применяе-
мые формы финансовой отчетности и валюта, в которой представляется отчетность по МСФО. 
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и 
(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» не устанавливают обязательных форматов отчетных форм. 
Более того, указанные стандарты предоставляют возможность выбора метода, применяемого при составле-
нии форм. Например, для отчета о движении денежных средств можно применять прямой или косвенный 
метод, для отчета о совокупном доходе - методы «функции расходов» или «характера расходов». 
Отчетность по МСФО в отличие от отчетности по НСБУ может быть представлена в валюте, не совпа-
дающей с функциональной валютой (валютой представления). Согласно МСФО (IAS) 21 «Влияние измене-
ний валютных курсов» валюту представления руководство организации выбирает самостоятельно, мотиви-
руя выбор удобством пользователей финансовой отчетности, а также сложившейся практикой в отрасли и 
прочими обстоятельствами [3, с. 153]. 
Таким образом, только учитывая вышеперечисленные обстоятельства возможно грамотно определить 
последовательность составления финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчет-
ности.  
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Система грейдов имеет ряд плюсов использования ее в организации, но одним из самых больших мину-
сов является  то, что ее использование на практике весьма трудоемко и не испробовано. Таким образом, с 
внедрение новых систем оплаты труда работники организаций сталкиваются с большим объемом работ. Пе-
ред нами стоит задача максимально автоматизировать данный процесс, а так же свести трудовые затраты, на 
внедрение и использование системы оплаты труда на основе грейдов, к минимуму.  
В теории существует определенный алгоритм действий для расчета должностых окладов, но на практике 
это весьма трудоемкий процесс. Путем простого измерения времени затраченного на расчет должностного 
оклада для одной штатной единицы, выявлено (в среднем): определение уровней оценивания по критериям 
оценки должностей – 17 мин.; суммарная оценка должности – 5 мин.; определение грейда – 1 мин.; 
итоговый расчет оклада – 3 мин. Таким образом, на расчет одного должностного оклада специалист 
затрачивает в среднем 26 мин. В целом, это не так много, но если в штатном расписании 100 разных 
должностей, то трудовые затраты становятся существенными (26 мин.*100= 2600 мин. – это 6 полноценных 
8-часовых рабочих дня!). Следовательно, необходимо максимально упростить и ускорить процесс 
составления штатного расписания для организации использующей систему «грейдов». 
Поставленную задачу будем решать с помощью программы Microsoft Excel, с построением нескольких 
таблиц и использованием констант, операторов, ссылок и логических функций. 
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